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En la mor! del bisbe Deig 
L'herencia del bisbe Deig 
La mon d e l bi sbe e meril de So lsona, AnlOni Deig 
Clo le l ( 12-8-2003) e m va fe r re fl ex io na r sobre 
I'e le rn dil ema e ntre una Esg lés ia oficia l. lega -
li sIa, moll ta n cada e n e ll a mate ixa i un a Esg lé -
sia pOl se r no lan e ndre,ada , pe ro obena a 101-
hom , e nlre un a Esg lés ia socie la l pe rfecta i una 
Esg lés ia co munió. 
Hi pen sava durant e l fun e ral que es va ce le -
bra r a la ca tedra l de So lso na . Un fun e ra l pe rfecle 
dcs dcl p unt de visla lil úrgic amb canls se lec-
tcs, si bé e n pa n descon eg ul s, amb una brillant 
hom ili a, perc') que nom és va assolir la ple na id entifica ció de l poble 
e n a qu e ll s e pi sodi s qu e so ni en de l guió (va se r amb motiu de la 
im pos ició de la sen ye ra sob re e l fere lre per pan d ' un s espo nta-
ni s i de l ca nl d e is Sega do rs a l mom e nl de l se pe li qu e e ls senti-
lll e nl S d ' un poble co nslre n yil pe l cerimon ia l van poder escla-
la r ). Vaig pe nsa r que e ra tOI un símbol de la figu ra de l bisbe De ig: 
un bi sbe que sonia de l gu ió, que Iren cava m o til es . 
No sé s i fa ig cap reve lació si d ic qu e e l bisbe De ig e ra tin gut a 
I' inl e riord e I'e pi sco pal ca ta la una mica com I'a n egue lll eig, com 
ull a mcn a d 'esgarriacries qu e, a mb la se va de fi c ient teo logia, e ls 
se us excessos nacio na li sles i la se va indisc riminada presencia 
le lev isiva posa va e n pe rilll a d ignitat e piscopal. És pe r a ixo que 
la re núll cia pe r m Oliu d 'eda lli fo u acceptada a I'a cle. Amb raó 
pOI escriure Sa lvador Ca rdú s (Avui, 19 d 'agos t de 2003 , p. 15 ) 
qu e, e n se r e nl e rra l a la ca ledral de Solso na , "el país perdia ungran 
patriola , els cristians perdien un bon paSTor i la jerarquia eclesiastica 
espanyola -entre la qual cal inclou re u ns quants bis bes d ' aquí- es Ireia 
un pes de sobre" . Doncs bé, és a l bisbe De ig - i a ixo e ls ha uria de fer 
pe nsa r- a qu i, paradoxalme nt. e l poble ca n o nitza, perdir-ho així. 
a boca nI- se fervorosa m e nl a l se u fun e ra 1, la nt a l de Solsona com 
a l d e Navas, ce lebra l e l di a a bans. Entre la mullitud hi havia gent 
de 10l S e ls indrel s, profess io ns i ideo logies. 1 és que e l bi sbe Deig 
l1 a via esd ev in g ul un bisbe Iransversa L qu e d iríem ara. Pe ro, 
sobre lo l, un bi sbe m o ll eS li ma\. A la ge nl de So lsona, semblava 
ben bé que se' ls hagués m o rt un famili a r. 
Que hi ve ia la ge nl e n e l bi sbe De ig? Era un bisbe que le nia , 
scns duble, m o ll es Iimitacio ns, si bé, com fa notar ta mbé Salva -
do r Ca rdú s, va sabe r e nvoll a r- se d ' una co ll a de bon s assesso rs i 
co l·laborado rs. Pe ro la ge nl hi va veure, per damunt de 101. I' ho -
m e bo, sen zill i proper, qu e n o s'a vergonyia d e dir que e ra fill 
eI ' un a ca fe le ra , qu e eS lim ava les pe rso n es i e l se u pob le, 
Ca la lu n ya, obe n a 101 ho m , que mai no s' havia d e mana t amb qu i 
i on esqu e ia a na r e l bi sbe. La se va naturalital i espontaneüat e ra 
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tan gra n que n o es feia est ran y a ningú , ni nin-
gú se sen t ia vio le nt amb e ll . Co m res umia e l 
bi sbe Trasse rra , "va ser I 'administrador bo ifide!, 
al servei deis homes, que va acomplir a la perJecció el 
seu lema: Per atansar-me als homes" . 
Els se us a rgum e nt s e re n simples ele ta n evan-
ge li cs: "Vaig a 10 1 arreu 0/1 em demanen, - el e ia-. A 
lot arreu es pOI anunciar Jesucrisl". "Per que sóc 
nacionalista? Si Jesús ens mana estimar el proisme, 
qui més proxim que el meu poble ? "Els bisbes no 
podem fer política - Ii agraelava rep e tir-, pero po-
demficar-nos en polílica i més d 'ulla vegada ha hau-
rem defer". 
Pel seu patri o ti sm e, s' ha eli\, e l b isbe De ig hav ia esdeving ut e l 
bi sbe de is cata la n s . La se va re iv indi cació d'un a Co nfe re n cia 
Ep iscopal Ca tal a na n o ha perdut vige n cia; e ls elarrers nomena-
m e nts e pi sco pals n ' ha n re vifa t la seva urge ncia . Pe ro potser n o 
s' ha remarca t ta nt que, per la seva obe rtura i lIi benal. hav ia es -
de vingul ta mbé pe r a molts e l pun t de re fe re n cia d ' una Església 
con cili ar, lIiure i obe n a, semill a i propera, sensibl e a les penes i 
a les a leg ri es de is h o m es, basa ela e n la comun ió i la co rres po nsa-
bilita\. Com passava amb J oa n XXIII, era m és av ia t d 'espiritua -
lit a t traeli cio na L pe ro, com e ll , uni a a la se va bo nda t i se nzill esa 
un a sa nta audacia i lIibe rta \. 
Ego ista ment j o pensava qu e m o n s com la de l bisbe Deig és e l 
mill o r que e ns pot pa ssa r de tan t e n tant a l'Esg lés ia. 
Com escrivia e l bisbe Trasserra, e l bisbe Deigens ha Il ega l una gran 
he re ncia. Tot és que a ra e ls se us he re us la sa pigue m ca pitalitza r. 
El nacionalisme del bisbe Deig 
Pe r a l bi sbe De ig, I'am o r a Ca talunya e ra la cosa més nat ural de l 
m ó n: fo rma va pan de l se u a m o r a l pro·lsm e. Al cap i a la fi. no 
fe ia sinó reco lli r I' e nsenya m e nt d ' Arrels Cristianes de Ca talunya : 
"Resulla Jonamental per a nosaltres -els bisbes de Catalunya- comen-
(a r fen t referencia a I'amora Ca lalunya, com a parl /forma de I'amor 
al proisme" (p. 5). 
El que di stin g ia e l na ciona li sme de l bi sbe De ig eI'a ltres postu-
res ep iscopals més teb ies e ra qu e, a ixí com a lguns cre uen q ue 
l'Esg lés ia ha d'ana r a remo lc de les o pci o ns po lítiqu es qu e es 
pre nguin res pecte a l'a ulOn o mia naciona l. e ll cre ia qu e l'Esglé -
sia havi a de ser sempre pionera e n la elefe nsa de is elrets fonam en-
ta ls n o so is de les persones sin ó ta mbé de is pob les. "És propi de 
l ' Església -escri u-anticipar-seen el reconeixement i la defensa deis drets 
de les persones i deis pobles" . 1 cre ia la mbé qu e, com passa am b les 
pe rso nes, IOts e ls pob les són ra di ca lm ent igua ls i tOIS (e ne n dre t 
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a la seva existencia i llibertat, com reconeix e l mateix Joan Pa u 
11 : "Ningú -ni un Estat ni una altra nació, ni cap organització interna-
cional-no esta mai legitimat per a considerar que una determinada nació 
/1 0 és digna d 'existir". 1 afegia : "cada nació té dret a modelar la seva 
propia vida i construir el propifutur" (d iscurs a l' Assemblea Gene-
ra l de I'ONU, 6- 10-1 995). 
Per a l bisbe Deig aixo no era de cap manera fer política , sinó 
reivindicar una simple exigencia eti ca. Enca ra que fos ficar-se 
en política . En aquest punt, Arrels Cristianes de Catalunya aporta 
una distinció preciosa: "La forma concreta més apta peral reconeixe-
l11ent de la nacionalitat, amb els seus valors i prerrogatives, perloca di-
rectament a /'ordenament civil". Pero el que ja no pertany al camp 
de les accions po lítiques és e l reconeixement de la nació cata la -
na i "una adequada estructura jurídico-política que faci viable I'exer-
cici deis seus drets" (p.1 O). 
Els procediments d 'un estat absolut a I'hora d 'anorrear i assi-
Illilar un poble que li fa nosa poden ser més o menys radicals: o bé 
negant-li la condició de nació, com en altres temps I'imperi espa-
nyol negava la condició de persona als indis d ' America, o bé ne-
gant -se a reconeixer els drets col· lectiu s, sempre que no sigu in els 
del propi esta t i, consegi.i entlllent , refusant la igua ltat radical deis 
pobles, com encara no fa molt es reia amb les persones. 
1 M M 
La realitat nacional de Catalunya fou proclamada pels nostres 
bisbes a Arrels Cristianes de Catalunya en un text memorable: "Com 
a bisbes de l 'Església a Catalunya, encarnada en aquest poble, donem 
fe de la realitat nacional de Catalunya, afai(onada al llarg de mil anys 
d'historia i també reclamem per a ella l 'a plicació de la doctrina del 
magisteri eclesial: els drets i els valors culturals de les minories etniques 
dins d 'un Estat, deIs pobles i de les nacions o nacionalitats ha de ser 
respectats i,fins i tot, promoguts pels Estats, els quals de cap manera no 
poden, segons dret ijustícia, perseguir-los, destruir-los o assimilar-los a 
una altra cultura majoritaria" (p . 1 O) . 1 precisen: "No es tracta de la 
defensa del nom nació com si fos un tílOl, sinó del reconeixement d 'una 
realitat de fet". 
Per a l bisbe Deig, la Conferencia Episcopa l Ca talana que va 
demanar a Prada e l 1991, no e ra sinó I'estru ctura ecles ias ti ca 
corresponent a aquesta realitat nacional. 
Amb el que acabem de dir es pot veure perfectament que el 
capteniment del bisbe Deig va ser tothora, no pas el d'un nacio-
nalista eixelebrat, sinó el d 'un home va lent i d' un bisbe cohe-
rent , fidel a la doctrina pontifícia i episcopa l. 1 aq uell s que tan 
facilment I'han blasmat, farien bé de rellegir e l document que, 
ells o els seus predecessors, un dia van subscriure. 
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